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ABSTRAK 
 
 
 Candra Tri Yulianto. K4612035. PENGGUNAAN ALAT BANTU 
PEMBELAJARAN UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR 
PASSING BOLAVOLI PADA SISWA KELAS V SD NEGERI 
MANGKUBUMEN KULON NO. 83 KECAMATAN LAWEYAN 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016/2017, Skripsi. Surakarta : Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
Januari.2017. 
 Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar passing 
bolavoli menggunakan alat bantu pembelajaran padasiswa kelas V SD Negeri 
Mangkubumen Kulon No. 83 Kecamatan Laweyan Surakarta tahun pelajaran 
2016/2017. 
 Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas. Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan setiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas V SD Negeri Mangkubumen Kulon No. 83 Kecamatan Laweyan Surakarta 
tahun pelajaran 2016/2017 dengan jumlah 20siswa yang terdiri dari 11 siswa putra 
dan 9siswa putri. Sumber data yang diperoleh berasal dari guru, siswa, dan 
peneliti. Teknik pengumpulan data adalah dengan tes, observasi, dan dokumentasi 
atau arsip. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
prosentase.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar passing bolavolidari kondisi awal 
ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II.Dari hasil analisis diperoleh peningkatan 
dari kondisi awal ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Hal ini terlihat dari hasil 
tes unjuk kerja dari studi awal, dari 20siswa yang mendapatkan ketuntasan 
6siswa30,00% dan belum tuntas 14siswa 70,00%. Pada siklus I, hasil belajar 
passing bolavolisiswa mencapai 70,00% atau sebanyak 14siswa dari 20siswa telah 
masuk kriteria tuntas. Pada siklus II, hasil belajar siswa meningkat mencapai 
100,00% atau sebanyak 20siswa dari 20siswa telah mencapai kriteria tuntas 
dengan KKM 75.Pada pelaksanaan Siklus I Hasil belajar passing bolavoli sudah 
meningkat walaupun belum optimal.Pelaksanaan siklus II menyebabkan hasil 
belajar passing bolavolimeningkat hingga menjadi lebih baik dan tercipta proses 
pembelajaran yang lebih aktif, efektif, efisien, dan menyenangkan sehingga bisa 
mendukung suatu proses pembelajaran yang berkualitas. 
 Kesimpulan penelitian ini adalah dengan menggunakan alat bantu 
pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar passing bolavoli pada siswa kelas 
V SD Negeri Mangkubumen Kulon No. 83 Kecamatan Laweyan Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017. 
 
Kata Kunci: hasil belajar, Bolavoli, menggunakan alat bantu pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
 
Candra Tri Yulianto. K4612035. IMPROVING THE RESULT STUDY 
OFPASSING VOLLYBALL USINGLEARNING TOOLS FORTHE V 
STUDENTS AT SD NEGERI MANGKUBUMEN KULON NO. 83 
LAWEYANSUB-DISTRICTSURAKARTA SCHOOLYEARS 2016/2017, 
Thesis. Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education Sebelas Maret 
University Surakarta, January.2017. 
The purpose of this research is to improve the leraning outcomes of 
passing vollyball Using Learning Tools For The V Students At SD Negeri 
Mangkubumen Kulon No. 83 Laweyan Sub-district Surakarta School years 
2016/2017. 
 This research is a classroom action research. The research was conducted 
in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, observation, and 
reflection. The subjects of this research was the V grade of SD Negeri 
Mangkubumen Kulon No. 83 Laweyan Sub-district Surakarta School years 
2016/2017 which amounted to 20 students consisting of 11 males and 9 females. 
The source of the data comes from teachers, students, and researchers. The data 
collection technique is to test, observation, and documentation or records. The 
validity of the data used data triangulation technique. The data analysis used 
descriptive technique that is based on a qualitative analysis by percentage. 
The results of this research indicate that through the Using Learning Tools 
can improve the study result of passing vollyball from pre-cycle to the cycle 1 and 
from 1 cycle to the cycle 2. From the results of analysis increase from the pre-
cycle to cycle I and from the cycle I to the cycle II. This is evident from the 
performance test results of the beginning study, of the 20 students who gain 
mastery 30.00% is 6 students and 14 students have not completed 70.00%. In the 
first cycle, the learning outcomes of passing vollyball learners achieve 70.00% or 
as many as 14 students from 20 students have completed the criteria entered. In 
the second cycle, the study of students increased to 100.00% or as many as 20 
students from 20 students have reached the criteria completely the KKM 75. On 
the implementation of the cycle I learning outcomes passing vollyballincreased, 
although not optimal. Implementation of the second cycle causing outcomes of 
learning passing vollyball increase for the better and create a learning process 
more active, effective, efficient, and enjoyable so that it can support a quality 
learning process. 
The conclusion of this research is through using the learning tools can 
improve learning outcomes of passing vollyball for the V Students At SD Negeri 
Mangkubumen Kulon No. 83 Laweyan Sub-district Surakarta School years 
2016/2017. 
 
Keywords : the learning outcomes, vollyball, using learning tools. 
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